




Penelitian ini bertujuan unurk menganalisa bagaimana pengaruh investasi, 
tenaga kerja yang dilihat melalui variabel angkatan yang berkerja, dan investasi 
human capital yang diwakili dengan variabel Indeks Pembangunan Manusia 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau pada periode tahun 2016-2020. 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatlah beberapa 
kesimpulan yang telah dihasilkan, yaitu diantaranya ialah sebagai berikut: 
1. Variabel investasi memiliki hubungan yang positif dan pengaruh tidak 
signifikan terhdap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, yang mana dapat 
diartikan bahwa setiap peningkatan pada investasi mampu memberikan 
peningkatkan atas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau namun tidak 
signifikan mempengaruhi perubahannya. 
2. Variabel tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Dengan kata lain dapat disimpulkan 
bahwa setiap peningkatan jumlah tenaga kerja di Provinsi Riau mampu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. 
3. Variabel investasi human capital memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Dengan kata lain 
dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan pada kualitas sumber daya 
manusia masyarakat di Provinsi Riau mampu meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi di Provinsi Riau. 
 
 
5.2 Implikasi Kebijakan 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan 
yang diperoleh, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan yang bisa dilaksanakan 
untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau diantaranya, 
ialah: 
1. Pemerintah daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau diharapkan dapat meningkatkan realisasi 
investasi di Provinsi Riau yaitu dengan meningkatkan minat investor untuk 
menenamkan modalnya, baik itu dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) 
dan juga penanaman modal asing (PMA). Peningkatan ini dapat dilakukan 
diantaranya dengan memberikan efisiensi serta kemudahan investor dalam 
pengurusan izinnya, membantu serta memfasilitasi para calon investor, dan 
memberikan insentif tertentu terhadap investor yang terbukti dapat 
memberikan multiplier effects yang besar terhadap Provinsi Riau. Hal ini perlu 
dilakukan karena dengan adanya peniningkatan investasi lah yang mampu 
mendorong kenaikan produksi. Selain itu dengan adanya kegiatan investasi 
maka kesempatan bisnis dapat terjadi dimana hal ini dapat membuka lapangan 
perkerjaan baru, yang mana selanjutnya dapat meningkatkan jumlah tenaga 
kerja di Provinsi Riau. Dengan kedua kondisi tersebut diperkirakan mampu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. 
2. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau diharapkan dapat memperluas lapangan 
perkerjaan yaitu dengan membuka lapangan perkerjaan baru yang mana 
berguna untuk meningkatkan penyerapan jumlah angkatan kerja sehingga 
dapat terjadinya full employment. Perluasan ini dapat dilakukan salah satunya 
 
dengan peningkatan investasi, memberikan penyuluhan serta mendorong 
masyarakat untuk menjadi wirausaha, memberikan peluang usaha pada 
masyarakat untuk dapat mengoptimalkan potensi yang ada, dan memberikan 
pembekalan atau pelatihan pada masyarakat yang ingin berwirausaha. 
3. Pemerintah daerah Provinsi Riau diharapkan merancang kebijakan yang 
mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Riau baik 
itu dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan 
masyarakat. Memberikan pemahaman pada masyarakat pentingnya pendidikan 
dan menjaga kesehatan. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga 
medis. Memperbaiki serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana baik itu 
sekolah dan juga rumah sakit di Provinsi Riau. Mempermudah dan 
meningkatkan akses masyarakat pada fasilitas pendidikan dan fasilitas 
kesehatan di Provinsi Riau. 
5.3 Saran 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang 
telah diperoleh. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta dapat 
digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dimana untuk 
penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat dikembangkan lagi lebih luas 
mengenai penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi ini, salah satunya seperti 
dengan menambahkan rentang waktu yang digunakan. 
Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variable-
variabel lainnya yang memiliki kaitan atau pun pengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi, supaya hasil penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dapat 
dijelaskan dengan lebih baik dan lebih valid. 
